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DISSERTAÇÕES E TESES 
Doutoranda: Jane Brito de Jesus 
Orientadora: Prof. Drª. Maria Teresa Miceli Kerbauy 
Data da defesa: 13/07/98 
Título: Mulher Jornalista: Uma Identidade em Discus-
são 
Resumo: Mulher Jornalista: uma Identidade em Discussão" - tem por 
objetivo investigar como as mulheres jornalistas ocupam funções de di-
reção nos meios de comunicação, especialmente na televisão, na cidade 
de Bauru e região central do Estado de São Paulo, espaço considerado o 
segundo maior polo de investimento e desenvolvimento do país. 
O objetivo de estudo, a mulher jornalista, foi delimitado a partir 
de abordagens sobre o seu papel na origem e evolução da televisão e, em 
especial, na constituição das redes, onde os espaços de trabalho foram 
conquistados com perseverança e competência. Este estudo resgata, por 
meio de pesquisa bibliográfica e de campo, a memória da mulher jorna-
lista junto aos meios de comunicação, especialmente na televisão, veí-
culo que, como a sociedade, discriminava a mulher de forma contundente. 
No processo de regionalização das redes de televisão fica de-
monstrado como se estrutura o quadro dos profissionais de jornalismo, 
em especial das mulheres jornalistas, que encontraram neste espaço um 
vasto campo de trabalho. 
Após estudar a gênese, evolução e contemporaneidade do jorna-
lismo profissional chega-se ao ponto do trabalho, as pesquisas de cam-
po - quantitativa e qualitativa - que decodificam o objeto de estudo desta 
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tese - a mulher jornalista. Através de matrizes de opinião desenvolvidas 
para esta tese, o objeto de estudo é codificado em cinco itens: relaciona-
mento no trabalho, o trabalho da mulher jornalista, a questão salarial, as 
características da mulher jornalista e o seu relacionamento com a famí-
lia. 
O jornalismo é uma atividade profissional em que a presença da 
mulher tem sido mais forte, sobretudo nos últimos anos. Tanto pela qua-
lidade de seu trabalho, a participação feminina nas empresas de comu-
nicação, principalmente na televisão, não para de crescer. Elas ocupam 
funções nas redações e demais espaços das empresa de comunicação. 
Esta tese procura demonstrar que a mulher jornalista hoje ocupa fun-
ções de direção por sua competência. 
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Dissertações e Teses 
Doutoranda: Vera Lúcia Ignácio Molina 
Orientadora: Profª. Drª. Maria Teresa Miceli Kerbauy 
Data da defesa: 18/08/98 
Título: Negociações "Pelo Alto": Um Estudo sobre a 
Formulação das Políticas de Saúde, em São José dos 
Campos, 1980-1996 
Resumo: O processo de investigação do presente estudo teve por obje-
tivo discutir a negociação na formulação das políticas de saúde, em São 
José dos campos entre 1980 e 1996. 
A relação entre as idéias expressas pelos relatores dos documen-
tos e pelos entrevistados nos permitiu defender a tese de que as negoci-
ações das Políticas de Saúde, prevalente na perspectiva social, são 
técnico-burocráticas e também limitadas ao Secretário Municipal de saú-
de nos meandros do Poder Local, tendo a audiência como processo bá-
sico, ao mesmo tempo excluindo-incluindo neste momento aqueles que 
são os setores populares/usuários do Sistema Municipal de Saúde. 
Podemos concluir mostrando que as experiências da Negociação 
Política das Políticas de Saúde, mesmo sendo técnico-burocráticas, tor-
nou possível um Sistema Municipal de Saúde com qualidade técnica e 
de reconhecimento nacional. Até agora o que permanece aberto a dis-
cussões é a relação entre a qualidade técnica destes serviços de saúde e 
a demanda social que eles não têm atendido com sucesso desde que as 
necessidades do comunitário são decodificadas pelos que estão princi-
palmente comprometidos com os interesses da Elite Local de Poder, 
grupo do qual faz parte e em nome do qual trabalham. 
A exclusão-inclusão destes setores populares, os usuários do Sis-
tema Municipal de saúde no mínimo obstacula a participação popular 
proclamada pela própria Constituição Brasileira de 1998. É o reconhe-
cimento de que o Poder Local ainda considera os setores populares como 
coadjuvantes e não autores políticos, sensíveis às questões políticas. 
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Doutoranda: Márcia Teixeira de Souza 
Orientador: Prof. Dr. Marco A.N. de Oliveira e Silva 
Data da defesa: 07/10/98 
Título: Instituições e Política Congressual: A Experiên-
cia Constitucional Recente 
Resumo: Esta tese pretende captar e analisar a dinâmica da política 
congressual a partir de um enfoque privilegia a atuação dos parlamenta-
res na delimitação ou revisão dos marcos constitucionais do país, bem 
como dando destaque às iniciativas desses atores no sentido de repensar 
a organização interna da câmara dos deputados. 
No primeiro capítulo o objetivo consistiu em resgatar os percal-
ços e os atritos que envolveram os atores no processo de escolha das 
regras de decisão durante os trabalhos da constituinte de 87. 
No segundo privilegiou-se o debate aí travado sobre as futuras 
definições do poder legislativo e do poder executivo. 
No terceiro capítulo consistiu na tentativa de análise dos vários 
momentos em que se procurou reformar o regimento interno da câmara 
dos deputados. 
No quarto capítulo procurou-se examinar como os mecanismos 
das medidas provisórias vem sendo objeto de disciplina pela câmara dos 
deputados. E, igualmente, como a revisão constitucional e a reforma por 
emendas mobilizaram ao parlamentares no sentido dessas iniciativas. 
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Mestranda: Andréa Cristina de Jesus Oliveira 
Orientadora: Profª. Drª. Maria Teresa Miceli Kerbauy 
Data da defesa: 22/10/98 
Título: Participação Popular e Clientelismo em São 
Carlos 
Resumo: Esse trabalho teve como objetivo estudar a sociedade civil do 
município de São Carlos, a fim de identificar seu grau de articulação e 
sua relação com o poder executivo e legislativo durante a administração 
Rubens Massucio, que compreende o período de 1993 a 1996. 
Analisamos a atuação das associações de moradores de bairro, 
movimentos sociais a Conselhos Municipais contrapondo-se às práticas 
marcadamente clientelistas e centralizadoras da administração Rubens 
Massucio. 
Observamos assim, que essa administração tentou cercear novas 
lideranças que despontavam a partir da organização da sociedade civil e 
que as demandas individuais dos cidadãos foram atendidas preferenci-
almente, em detrimento das coletivas, o que transformou seus direitos 
em favores pessoais, dificultando assim, a interlocução entre a socieda-
de civil e poder executivo, como em um clássico sistema clientelista. 
Já a atuação dos Conselhos Municipais, demonstrou o seu difícil 
processo de implantação e os diversos conflitos ocorridos durante seu 
funcionamento no período estudado. Enquanto novas arenas de repre-
sentação, os Conselhos Municipais sofrem com a falta de informação 
que a sociedade como um todo possui sobre seu funcionamento e atri-
buições, o que lhes dá a aparência de imobilismo. Observamos também, 
que a legislação que instituiu os Conselhos Municipais em São Carlos 
mostrou-se um entrave para seu funcionamento. 
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Doutorando: Marcelo Alário Ennes 
Orientadora: Profª. Drª. Vera Lúcia S. Botta Ferrante 
Data da defesa: 06/11/98 
Título: Nikkeis e Brasileiros: O Caso de Pereira 
Barreto 
Resumo: O objetivo central do presente estudo é investigar as relações 
sociais entre nikkeis e brasileiros na cidade de Pereira Barreto, cidade 
situada à 630 quilômetros a noroeste da capital paulista. O estudo fun-
damentou-se nas contribuições teóricas de Pierre Bourdieu, em especi-
al, os conceitos de habitus e campo. No que se refere ao habitus 
privilegiamos ethos japonês como as disposições centrais para a com-
preensão de nosso objeto de pesquisa. Investigamos a presença dessas 
disposições na trajetória dos imigrantes no Brasil, análise que serve como 
antecedente para pensar concretamente as relações em Pereira Barreto. 
Procuramos demonstrar que as relações entre nikkeis e não-nikkeis que 
constróem e reconstróem relações marcadas pelas práticas e trocas sim-
bólicas que se retroalimentam, instituindo uma condição dual onde ser 
japonês é, ao mesmo tempo, ser brasileiro, e ser brasileiro é, igualmen-
te, ao mesmo tempo, ser japonês. 
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Doutoranda: Vera Lúcia Navarro 
Orientadora: Profª. Drª. Maria Ap. de Moraes Silva 
Data da defesa: 09/11/98 
Título: A Produção de Calçados de Couro em Franca 
(SP): A Reestruturação Produtiva e seus Impactos 
sobre o Trabalho 
Resumo: Este estudo, que tomou como referencial empírico a produção 
de calçados de couro no município de Franca - SP, maior pólo produtor 
e exportador de calçados masculinos de couro do país, objetivou com-
preender as mudanças em curso no processo de produção e seus impac-
tos sobre a força de trabalho empregada pelo setor. Tais mudanças, que 
compõem o processo de reestruturação produtiva, em curso desde os 
anos 80, nas indústrias calçadistas de franca, têm resultado em um qua-
dro de agravamento e precarização das condições e das relações de tra-
balho dos trabalhadores envolvidos na produção de calçados, à medida 
que se observa uma redução do emprego formal e uma tendência de 
crescimento do emprego informal. 
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Mestrando: Silas Nogueira 
Orientadora: Profª. Drª. Maria de Lourdes Scarfon 
Data da defesa: 09/11/98 
Título: Cidade Ameaçada - Aspectos da Violência 
Infanto-Juvenil em Ribeirão Preto 
Resumo: A participação de crianças e adolescentes em aspectos de vio-
lência urbana registrada na cidade de Ribeirão Preto, no período com-
preendido entre os anos de 1993 e 1994, foi analisada a partir da 
contextualização da violência na sociedade contemporânea, utilizando-
se dos elementos teóricos contidos na teoria da alienação desenvolvida 
por K. Marx ao longo de sua obra. A análise final do conjunto de ele-
mentos levantados na pesquisa permitiu concluir que o fenômeno 
comumente chamado de violência infanto-juvenil não pode ser analisa-
do isoladamente, desconsiderando suas interrelações sociais. Sua total 
superação só será possível com a mudança radical da relações sociais 
que engendram a violência da alienação humana. Como essa mudança 
foi entendida aqui, como um longo e rico processo, concluiu-se que é 
fundamental a criação de uma cultura de resistência aos processos de 
esvaziamento e empobrecimento dos indivíduos, frente à alienação, esse 
processo só se torna realidade mediante práticas que busquem o enri-
quecimento total do indivíduo, sua emancipação enquanto sujeito que 
se transforma junto com a tranformação das relações sociais, rumo à 
plena riqueza e à liberdade. 
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Doutoranda: Maria de Fátima Ferreira 
Orientadora: Profª. Dra. Lucila Scavone 
Data da defesa: 24/11/98 
Título: Esterilidade e Reprodução Assistida: no Jornal 
Impresso Diário e na Narrativa de Homens e Mulhe-
res Estéreis no Brasil 
Resumo: A esterilidade humana e a Reprodução Assistida (RA) foram 
estudadas através da história, da mídia impressa e dos depoimentos de 
homens e mulheres estéreis, com a finalidade de verificar como se esta-
belecem as relações sociais de sexo na esterilidade e na RA, e quais as 
conseqüências dos procedimentos técnicos médicos para a saúde de 
mulheres, homens e crianças que fizeram a RA. No Brasil não existem 
índices nacionais que determinem o número de indivíduos portadores 
de esterilidade primária; no entanto, a esterilidade social causada pela 
esterilização está bem estabelecida, 43%. No passado, como no presen-
te, a esterilidade é vista como sinônimo de feminino. A RA é um arranjo 
moderno que permite resolver a esterilidade entre 5% a 15% das tenta-
tivas, mas é ainda um experimento e implica em riscos para a saúde dos 
envolvidos, sobretudo para as mulheres, riscos que já estão definidos, 
mas são apenas do interesse de alguns pesquisadores de área médica, de 
algumas feministas, e de pouquíssimo interesse da mídia. No Brasil, ela 
é oferecida em hospitais públicos e clínicas particulares. A mídia im-
pressa, juntamente com a esterilidade causada pela esterilização mascu-
lina e feminina, a crescente proposta de serviços que oferecem a RA e 
os médicos e profissionais da saúde são os principais recrutadores de 
clientela para a RA. O impacto da RA é sexualmente diferenciado, é no 
corpo das mulheres que são feitos os tratamentos e, portanto, serão elas 
que sofrerão o impacto das técnicas médicas em seus corpos, o que de-
monstra que a RA não contribui para a simetria entre os sexos. 
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Doutoranda: Eliana Amábile Dancini 
Orientadora: Profª. Drª. Vera Lúcia S. Botta Ferrante 
Data da defesa: 03/12/98 
Título: O Fantástico Cotidiano das Pessoas da Vila João 
de Barro - Guariba 
Resumo: A tese se refere ao esforço de toda uma comunidade de desti-
no no sentido da gestão de estratégias, de astúcias contra a morte cotidi-
ana. Trata do fantástico da realidade do dia a dia de um grupo de pessoas, 
os moradores da Vila João, em Guariba, Estado de São Paulo. Procura 
expor uma vida outra, sagrada, simbólica, mítica e mágica, que vem 
trançada ao viver objetivo. A tese fala dos significados da morte no final 
do século XX e para as pessoas que moram na Vila; fala dos momentos 
e lugares da festa, do feitiço e da cura; envereda pelo destino dos ho-
mens a partir de alguns dos representantes dos moradores do João de 
Barro; conta das casas e dos oráculos nela erguidos e adorados; narra e 
descreve histórias e figuras ficcionais mais populares no Bairro. 
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Doutorando: Edemir de Carvalho 
Orientadora: Profª. Drª. Dulce C. Andreatta Whitaker 
Data da defesa: 10/12/98 
Título: A Sociabilidade Fragmentada na Metrópole 
Contemporânea 
Resumo: Sociabilidade e metrópole adquirem uma importância 
vital diante da dissolvência da noção de modernidade, enquanto idéia 
triunfante de que existia, um objeto, uma unidade denominada socieda-
de. Na sociedade contemporânea o mito se desfaz, fazendo-a 
diversificada, plural, múltipla e intimamente atrelada ao indivíduo-via-
jante, nômade por entre os fragmentos da conceituai metrópole contem-
porânea. A viagem fugaz imprime uma nova relação entre tempo e espaço, 
redefinindo as antigas identidades. Por conseqüência, a sociabilidade 
mostra-se fragmentada, polissêmica, descontínua e impregnada na vida 
quotidiana. Emerge na metrópole uma cultura híbrida, polifônica e 
sincrética, exigindo um novo modo de conhecer, de narrar e de existir. O 
imperativo para se repensar a sociabilidade, tomando-se por base a 
metrópole contemporânea, está no fato de sua fragmentação na emer-
gência da quotidianeidade, cuja conseqüência é um novo fazer a socie-
dade. 
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Doutoranda: Helena Maria da Andrade Capelini 
Orientadora: Profª. Drª. Vera Lúcia S. Botta Ferrante 
Data da defesa: 14/12/98 
Título: Próxima Parada: Comunidade de Destino - A 
Modernidade e seu Duplo em um Bairro Ferroviário 
Resumo: Esta tese se constrói como um diálogo com algumas leituras 
da modernidade, buscando alicerce em bases teóricas que, ao reconhe-
cer a objetividade do mundo, não exclui dele a dimensão subjetiva. O 
universo empírico é um bairro tomado como lugar de destino de famí-
lias que nele chegaram no final do século XIX e que ainda nele perma-
necem, ampliando os laços de parentesco. Uma das raízes do bairro é a 
ferrovia, que marca definitivamente a vida do lugar, de modo que as 
memórias construídas e compartilhadas por todos não podem ignorar 
essa matriz. Mas, buscando uma leitura de complexidade, a tese 
problematiza os caminhos retos que têm sido utilizados pela ótica redu-
tora desse real às dimensões imediatamente visíveis e objetivas. Ao fo-
calizar o terreno mítico e mágico sobre o qual se desenrolam ações sociais, 
pretende-se compreender as re-significações de espaços e relações. 
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